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Learning Support for National Examination of  Pollution Control  
Manager and Certified Environmental Measurer 
Takeshi MURANAKA†  
 
ABSTRACT 
     Learning support for national examination of pollution control manager and certified environmental 
measurer was carried out in the department of Biotechnology and Environmental Engineering for seven 
years. Initially the content of these two examinations is introduced and after that the detail of the learning 
support and the result of these tests for the students who took the exercises were  described in this report.        
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2.2 試験科目、試験日程と合格基準 
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年度 クラス 期間(月） コマ数 受講者数
19 環境計量士 10～1 7 5
20 環境計量士 9～2 24 3
21 環境計量士 5～12 21 8
22 公害防止管理者 4～9 19 6
23 公害防止管理者 8～9 12 7
24 公害防止管理者 5～9 21 9
























































































19 環境計量士 4 0
20 環境計量士 3 0
21 環境計量士 2 0
22 公害防止管理者 6 0 3
23 公害防止管理者 12 2 3
24 公害防止管理者 13 0 4
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